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社会における活動
錦18回教Ⅷ1のための化ツ●女Υi淌芹世'1'人(平成フィ1ミ8 jD
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[8]"Highly Reactive LOIV-coordinated organopl〕osphorus compoun(1S stabilized
by coordination with TTansition Metals or Amino Groups," M. Yoshifuji, in
"Reactive organomelal]ics," Ed. S. Murahasl]i, Y. Moro-oka, A. Yamamoto,
Kodansha (Tokyo), P.321 (1998)
[田 Syn血etic Applications of BU]ky silylpl〕osphides and silylphosphines to MUI・
tiple Bonded pl〕osphorus compounds, M. Yoshifuji, K. Toyota, T]〕e chen]istry
Of organic silicon compounds, Ed. Z. Rapport, Y. Apeloig,四αiai、 chι"訂'stl:y
Ojihι F1ιπdi0παI Gア0ιψS Sι1,ies, V01.3, chap.8, P.491, John wiley (2001)
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S i x - m e m b e r e d  H e t a r e n e s  w i t h  T w o  l d e n t i c a l H e t e r o a t o m ,  T W O  P  A t o m s ,  M
Y o s h i f u j i ,  S . 1 t o ,  H e t a r e n e s  a n d  R e l a t e d  R i n g  s y s t e m s ,  E d .  Y .  Y a m a m o t o ,
S a ' ι 1 記 ι  0 / S 1 π が 1 ι S i s ,  V 0 1 . 1 6 ,  G e o r g  T h i e m e  v e r l a g  ( s t U 杜 g a r t ) ,  P 、 1 3 9 9  ( 2 0 0 4 )
n u
C h e n 〕 i s t r y  o f  p h o s p l ] a n y l i d e n e  c a r b e n o i d s ,  M .  Y o s h i f u j i ,  S . 1 t o ,  r 0 1 π ' ι S  i π
C 1 ι 1 リ で " i  c h ι " 1 i S 力 ) , ,  V 0 1 . 2 2 3 ,  E d .  J . - P .  M a j o r a l ,  S P T i n g e r  ( B e r l i n ) , 2 2 3 , 6 7
( 2 0 0 3 )
江 幻
H o w  t o  s t a b i l i z e  R e a c t i v e  B o n d s ,  M .  Y o s h i { u j i , "  N e w  M a t e r i a l s  D r e a m e d  b y
M o d e r n  s k i Ⅱ f u l  s y n t h e t i c  c h e m i s t s " ,  P . 2 4 ;  E d  1 5 t h  u n i v e 玲 i t y  a n d  s c i e n c e
S y m p o s i u m  c o m m i t t e e ,  K u b a  p r o ,  T o k y o  ( 2 0 0 1 )
Ⅱ . 研 究 論 文
「 1 ]  T I 〕 e r l n a ]  D e m e r C 山 ' a t i o n  R e a c t i o n  o f  o r g a n o m e r c u r i a l s ,  N . 1 n a m o t o ,  M
Y o s h H u j i ,  B 1 ι 1 1 .  c h ι 1 π .  S 0 ι . ノ つ π . , 4 3 , 2 5 7 4  ( 1 9 7 0 )
[ 2 ]  R e a c t i o n  o f  l , 3 , 5 - T r i - i ι 1 , t - b u t y l b e n z e n e  w i t h  p h o s p h o r u s  T r i c h l o t i d e
R e v i s e d  s t r u c t u r e  o f  2 , 4 , 6 - T r i - i ι ガ ー b u t y l p h e n y l p h o s p h i n i c  c h l o T i d e ,  M
Y o s h i f u j i , 1 .  F u j i s h i m a ,  R .  o k a z a k i ,  N . 1 n a m o t o ,  c h e l n . 1 n d . ( 1 , o n d o n ) , 1 9 7 0 ,
6 2 5
[ 3 ]  N M R  o f  p l 〕 o s p h の ・ u s  c o l n p o u n d s ,  M .  Y o s h i f u j i , γ 記 元 i G O S ι 1 ' 1 く α g a h 記 k 少 0 ゐ α i s h i ,
2 8 , 1 7 フ ( 1 9 7 0 )
[ 4 ]  R e a c t i o n s  o f  p h o s p h i n o t h i o y l i d e n e  ( R - P = S )  a s  l n t e l ' m e d i a t e ,  S .  N a k a y a m a ,
M .  Y o s h i f u j i ,  R 、  o k a z a l d ,  N . 1 n a m o t o , 1  C h ι 1 π .  S O C リ  C h ι 抗 .  C O " " π 1 ι π . , 1 9 7 1 ,
1 1 8 6
「 5 ]  A 1 山 n 血 U m  c h l o r i d e - c a t a l y s e d  R e a c l i o n s  o f  l - A l k y l - 3 , 5 - d i - 1 - b u t y l b e n z e l ] e
W i t h  p h o s p h o r u s  T r i c h l o r i d e .  M i g r a t i o n  o f  t - B u t y l  G r o u p  t o  t h e  p h o s p h o r u s
A t o m ,  N I .  Y o s h i f u j i ,  R .  o k a z a k i ,  N . 1 n a m o t o , 1  C h ι " 1 .  S O C . ,  P ι が こ i π  1 , 1 9 7 2 ,
5 5 9
[ 6 ]  p h o s p h i l ] i d e n e s  a n d  R e l a t e d  l n t e T m e d i a t e s . 1 .  R e a c t i o n s  o f  p h o s p h i n o y l i d e n e s
( R - P  = 0 )  a n d  p h o s p h i n o t h i o y l i d e n e s  ( R - P = S )  w i t h  D i e t h y l D i s U ゆ h i d e  a n d
B e n z i l ,  M .  Y o s h i f u j i ,  S .  N a k a y a m a ,  R .  o k a z a k i ,  N . 1 n a m o t o , 1  C h ι 1 1 1 .  S 0 ι . ,
P ι 1 免 力 1 1 , 1 9 7 3 , 2 0 6 5
[ フ 」  P I 〕 O S P I ] i n i d e n e  a n d  R e l a t e d  l n t e T m e d i a t e s . Π .  R e a c t i o n s  o f  p h o s p h o n i c  o r
P h o s p h o n o t h i o i c  D i c h l o r i d e s  w i t h  B e n z i ]  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  E x c e s s  o f
M a g n e s i u l n .  F o r m a t i o n  o f  D i p h e n y l a c e t y l e n e ,  S .  N a l く a y a m a ,  M .  Y o s h i f u ] 1 ,  R
O k a z a l d ,  N . 1 n a m o t o , 1  C h e リ 1 .  S O C . ,  P ι 1 免 力 1 1 , 1 9 7 3 , 2 0 6 9
[田 Novel Fonnation of Aromatic Nitriles by Friedel-crafts Reaction in
Nitromethane, M. Yoshifuji, S. Tanaka, N.1namoto, chι1π.ιett.,1974,1245
Metal phospl〕inylidene and phosphinou)ioylides.1. Formation of Metal
DiP11eny]P]]osphinylides and Dゆ1〕el〕ylphosphinothioylides and the Readions
With somc organic Halides and Alde]]ydes, T. Em010, H. Gon〕i, M. YoshⅡUji,
R. okaza]くi, N.1namoto, B1ι/1. chι1π. S0ι.ノ)ケπ.,47,2449 (1974)
Nletal phospl〕inylides and phospl)inothioylides.Ⅱ. E丘ects of Metals of the
Reaclions of rp]〕2PX]M wit]1Benzaldehyde and p-Benzoquinone, K. Goda, H
Gomi, M. Yoshifuji, N.1namoto,召1ι11. chι1π. Sω.ルπ.,47,2453 <1974)
Metal phosphinylides and phosphinot]〕ioy]ides.111. Reactions o{ Lithium
Diphenyゆhosphinylide and Dゆheny]phosphinothioylide w]th Acetone and
Bromoacetone, M. Yoshifuji, H. Gomi, N.1namoto, B1ι11. chι1π. S0ι.ノ))π.,47,
2905 (1974)
Phospl〕h〕idenes and Related lntermediates.1Π. Reactions of p】〕osphinylida〕es
and p]]osphinotl〕ioylidene wilh conjugated Dienes, S. Nakayama, M
YOSI〕ifuji, R.0]くazald, N.11〕amoto,召1ι11. chι1π. S叱.ルπ.,48,546 (1975)
Friede]-crafts Reacuons of l,3,5-Trialkylbenzenes W北h sUⅡUr Monochloride
and <1-chlorodimethylamine, M. Yoshituji, S. Tanaka, N.1namoto,β1ι11
C11ι"1. S0ι.ルπ.,4S,2607 (1975)
Phosphinidenes and Rela{ed lntermediates.1V. Reactions of phosphinothioy、
Iidenes with ιis- and 力初IS-sti]bene oxides, S. Na1ζayama, M. Yoshifuji, R
Okazaki, N.11〕amoto, B1ι11. chι"1. S0ι_/Pπ.,4S,3733 (197励
Metal phosphinylides and phosphinou〕ioy]ides.1V. Reactions with Tetra・
hydrofuran, K. Goda, M. Yoshifuji, R. okaza]d, N.1namoto,召1ι11. chι1陀. S0ι
ノつπ.,48,2484 (1975)
Reactions of carbanions with に一Benza〕edⅡ'omium Tricarbonyl. N11deophⅡic
Aromatic substitution for Hydride, M. F. semme]hack, H. T. Ha]1, M
YoshHuji, G. clark,1 A所. chι1π. Sω.,97,1247 (1975)
3)1-cyd01〕exadieny]tricarbony]chron]ium(0).1ntermediates in the Reaclion of
Carbanions with 、-Arenetricarbonylchronlium(0), M. F. sen11nclhack, H. T
Ha11, Jr., M. YOSI〕ifuji,1 A?π. chι1π, S叱.,98,6387 (1976)
PI〕osph血idenes and Related lnta'mediates. V. Reactions of phosphiny]idenes
With ιis and 力,απS-stilbene oxides, S. Nakayan〕a, M. Yoshifuji, R. okazaki, N
Inamoto,β1ι11' C11ι"1. S0ι.1Pπ.,49,1173 (1976)
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M e l a l  p h o s p ] 〕 i n y l i d e s  a n d  p h o s p h i n o t l 〕 i o y l i d e s .  v n .  T I ] e  s h ' u c t 山 ' e  o f
r p h 2 P X ] M  ( X = 0 ,  S )  i n  s o l u t i o n  a n d  Ⅱ 〕 e i r  D i s p r o p o r t i o n a t i o n ,  K .  G o d a ,  H
G o m i ,  M .  Y o s h i f u j i ,  N . 1 n a m o t o ,  B 1 ι 1 1 .  c h ι 1 1 1 .  S 卯 . ノ つ 1 1 ' , 5 0 , 5 4 5  ( 1 9 7 フ )
T r a n s m e t a l a t i o n . 1 1 .  A  c o n v e n i e n t  p T c p a r a t i o n  o f  v i n y l i c  c o p p e r ( D  s p e d e s
f r o n 〕  A c e t y l e n e s  v i a  o r g a n o z i r c o n i u n 1  1 n t e r m e d i a t e s ,  M .  Y O S ] 1 i f u j i ,  M .  J
L o o t s ,  J .  s c h w a r t z ,  r ι か α h e d l , 0 π ι e i i . , 1 9 7 フ , 1 3 0 3
R e a c t i o n s  o f  N i れ ・ o n e s  w i t h  s o m e  T h i o p h o s p h o r y l  c o m p o u n d s .  F o n n a t i o n s  o f
T ] 1 i a z o l e s  a n d  o x a z o ] e s ,  R .  N a g a s e ,  T .  K a w a s h i m a ,  M .  Y O S I ] i f u j i ,  N . 1 n a m 0 加 ,
H ι i ι 1 , o c v d ι S , 8 , 2 4 3  ( 1 9 7 フ )
T r a n s m e t a l a t i o n .  o r g a n i c  s y n t h e s i s  v i a  T r a n s f e r  o f  o r g a n i c  G r o u p s  f r o m  o n e
M e t a 1 1 0  A n o u 〕 e r ,  D .  B .  c a r r ,  M .  Y O S I ] i f u j i ,  L . 1 .  s h o e r ,  K . 1 .  G e 1 1 ,  J .  s c h w a r t z ,
A π " .  N  y .  A ι 4 d .  S ι i . , 2 9 5 , 1 2 7  ( 1 9 7 フ )
N e w  o r g a n o m e t a Ⅱ i c  R e a g e n t s ,  M .  Y o s h i f u j i , 6 ι I u m i ゐ α g a h " , 4 , 1 4  ( 1 9 7 フ )
A  N e w  s y n t h e t i c  R e a g e n t .  c h l m ' o b i s ( ? - c y c l o p e n t a d i e n y D h y d r i d o z i r ・
C o n i u m ( 1 V ) ,  M .  Y o s h H u j i ,  y 訂 ゐ i  6 0 S ι i k a g α 1 こ 託  K y d 氾 i  s h i , 3 5 , 6 7 5  ( 1 9 7 フ )
L i g a n d  p r o m o t e d  R e d u c t i v e  E l i m i n a t i o n  n ' o m  z r ( 1 V ) .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f
Z i r c o n a c y d e s  f r o m  A l k y l z i r c o n i u m ( 1 V )  H y d r i d e s  a n d  A l k y n e s ,  M .  Y o s h i f u j i ,
K . 1 .  G C 1 1 ,  J .  s c h w a r t z , 1 0 1 筥 a π 0 1 π ι i α 1 .  c h ι 1 π . , 1 5 3 ,  C 1 5  ( 1 9 7 8 )
P r e p a r a t i o n  o f  B e n z o x a z o l e s  h ' o m  N - A Ⅱ く y l i d a l e - 2 - h y d r o x y a n i l i n e s  a n d  s i l ・
V e r  o x i d e ,  M .  Y o s h i f u j i ,  R .  N a g a s e ,  T .  K a w a s l 〕 i m a ,  N . 1 n a m o t o ,  H e i ι ノ ' o c v d ι S ,
1 0 , 5 7  ( 1 9 7 8 )
A p p l i c a t i o n s  o f  ( A r a ] e ) t r i c a r l 〕 o n y l d 1 1 ' o m i u m  c o n 〕 p l e x e s  i n  o r g a n i c  s y n u ] e s i s ,
M .  Y o s h i f u j i ,  k a g α 元 " " O  R y o i 1 こ i , 3 2 , 9 8  ( 1 9 7 8 )
が 一 c y d o h e x a d i e n y Ⅱ r i c a l ' b o n y ] c h r o l n i u n l ( 0 )  c o m p l e x e s  f r o m  A d d 北 i o n  o f
C a r b o n  N u c l e o p l 〕 i l e s  t 0  が ; - B e n z e n e t r i c a r b o n y l c h r o m i u n 】 ( 0 ) .  F 0 1 ' m a t i o n ,
C ] 1 a n i c a l  a n d  s p e c t r o s c o p i c  F e a l u r e s ,  a n d  x - r a y  D i f f r a c t i o n  A n a l y s i s ,  M .  F
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Applicatjons of organozirconium complexes in organic synu〕esis, M
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ma, N.1namoto,1<. Hirotsu, T. Higuchi, AπgιιU. chι1π.,92,405 (1980); A
Very crowded Molecule; X-ray crystaⅡographic Analysis of Bis(2,4,6-tri-
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(1980)
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ιιtt.,22,3057 (1981)
Synthesis and structure of Bis(2,4,6-tri-tιπ一butyゆhenyl)dゆhosphene; 1SO・
Iation of a True " phosphobenzene," M. Yoshifuji,1. shin)a, N.1namoto, K
Hirotsu, T. Higuchi,1 A"1. chι"1. Sω.,103,4587 (1981)
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Reactions of Aldonitrones with phenyゆhosphonothioic Dichloride and Related
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154]AⅡくy]ation of the lsoquinoline skeleton in the l-position. Lithiated 2-
Piva]oyl- and 2-Bis-(dimeulylamino)phospl]inoyl-1,2,3,4-tetrahydroiso・
quinolines, D. secbach, J.-J. Lohmann, M. A. syfrig, M. Yoshifuji, rιtra・
hιdlo",39,1963 (1983)
Friedel-crafts Reacti01〕 of l,3,5-Trial]くy]benzenes with suHur Monochloride
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Reaction of a Diphosphene with ButyⅡithium, M. Yoshifuji, K. shibayan〕a, N
Inamoto, chω".ιι".,1984,115
The p=p slretching Frequency observed in the Resonance Raman spectrum
Of Bis(2,4,6-h'i-iιri-butylphenyDdゆ]〕osphene, H. Hamaguchi, M. Tasumi,
NI. YOSI〕ifuji, N. h〕amoto,1 A抗. che1π. SOC.,106,508 (1984)
Reaction of a Diphosphc]]e with various Halogens, M. Yoshifuji,1. shima, K
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